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хвороб людини. Тобто молитва активізує дію позитивних струк-
тур, які «ремонтують» ауру людини, відновлюють її цілісність і,
як наслідок, активізують її захисні властивості.
Звичайно, методологічних засад професійного становлення
юриста багато, але ми зупинилися на нетрадиційних, які, вида-
ється, є основними. Але виявити ці нетрадиційні засади ще в абі-
турієнтів майже неможливо, тим більше в сучасних умовах, коли
перевага надається лише знанням, виявленим шляхом, скажімо,
зовнішнього незалежного тестування. Але знання ще не визна-
чають цілісних майбутніх методологічних установок. Сучасному
суспільству потрібна вихована людина з природно-правовим ми-
сленням, відповідними правовими заняттями та очікуваною пра-
вомірною професійною поведінкою.
А. Бойко, канд. юрид. наук, доц.,
декан юридичного факультету,
С. Добрянський, канд. юрид. наук,




МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Становлення України як правової держави вимагає якісного
переосмислення суті та соціальної значимості юридичної про-
фесії.
У сучасних умовах юристи покликані своєю діяльністю вико-
нувати не лише суто інструментальні функції, як-от забезпечува-
ти правове обслуговування нормального протікання процесів у
різних сферах суспільного життя, але і виявляти нагальні суспіль-
ні проблеми, конфліктні ділянки і усіма законними засобами
сприяти їх «безболісному» вирішенню.
Для виконання таких соціально значимих завдань, правник
повинен мати не тільки системні та глибокі знання права і уміння
та навички його практичного застосування, але слугувати взірцем
дотримання системи моральних принципів, совісності та законо-
слухняності. Адже не секрет, що у багатьох сферах професійної
діяльності праця юриста носить «публічний» характер, відбува-
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ється під пильним оком громадськості. Внаслідок чого підвищена
увага приділяється не тільки його професійній діяльності, але й
моральній чистоті. Відтак виявлені прояви аморальності кидають
тінь на здійснювану ним професійну діяльність і формують недо-
віру суспільства до сфери юридичної діяльності.
Зазначена закономірність про залежність суспільної ефектив-
ності результатів юридичної діяльності від особи, яка її здійснює
підтверджується на рівні законодавства сучасних демократичних
держав та практики Європейського суду з прав людини.
Європейський суд з прав людини у своїй практиці закріпив
принцип, суть якого можна відобразити у простій формулі: «Як-
що людина не здатна дотримуватися моральних принципів у при-
ватних питаннях свого життя, очікувати добросовісного вико-
нання нею норм законів не доводиться».
Задля більш докладного висвітлення цього аспекту діяльності
юриста варто вернутися до рекомендацій Комітету Міністрів Ра-
ди Європи «Про свободу здійснення професійних адвокатських
обов’язків» від 25 жовтня 2000 р. де наголошується, що треба
вжити необхідних заходів для забезпечення особистої моралі
всіх, хто воліє набути професії адвоката (на нашу думку це поло-
ження однаковою мірою можна поширити на усіх представників
юридичної професії), а правова освіта, включаючи програми під-
вищення кваліфікації, має підвищувати рівень усвідомлення етич-
них знань.
У зв’язку з тим фактом, що діяльність юристів спрямована на
втілення приписів правових норм у практичній поведінці суб’єк-
тів, а також і державно-владним забезпеченням дії таких право-
вих норм, стає очевидним важливість моральної складової у ре-
гулюванні як професійної, так і позапрофесійної діяльності прав-
ника. Адже найдосконаліші правові норми у випадку їх тенден-
ційного тлумачення та застосування перетворюються на інстру-
мент маніпуляцій та панування несправедливості.
За специфікою своєї роботи юрист так чи інакше стикається у
процесі професійної діяльності з оперуванням відносно-визначе-
ними, альтернативними правовими нормами, з проблемою «пра-
вового розсуду», й у численних випадках тільки принципова сві-
тоглядна особиста позиція дозволяє правнику уникнути «спокуси»
зловживання своїми функціональними повноваженнями, своїм
професійним обов’язком.
В системі чинників, які зумовлюють необхідність оновленого
підходу до формування моральної культури майбутнього прав-
ника важливе місце займають також особливості розвитку сучас-
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ного законодавства України, зокрема, ці особливості полягають у
тому що:⎯ сучасне законодавство часто-густо використовує поняття
морального характеру (зловживання правом, моральні засади су-
спільства);⎯ осмислення природи окремих правових інститутів, прин-
ципів їх функціонування є принципово неможливим без знання
феноменів, які виникли зі сфери моралі;⎯ застосування в Україні практики Європейського Суду з
прав людини, у рішеннях якого теж простежується мотивація мо-
рального характеру.
Відтак розуміння основних категорій моралі, «природи» мо-
ральних понять, вироблення навичок змістовного «наповнення»
моральних норм набуває також і практико-професійного зна-
чення.
Формування у майбутніх правників системи стійких мораль-
них принципів та цінностей, які би унеможливили прояв упере-
дженості, сваволі та «політичного фаворитизму» у процесі тлу-
мачення, застосування та реалізації правових норм покладається
на навчальну дисципліну «Професійна етика юриста».
Практичне значення курсу «Професійна етика юриста» зрос-
тає також і з огляду на рішення Конституційного Суду України
№ 15-рп/2004 від 02.11.04 у справі № 1-33/2004, де він конста-
тував, що «право не обмежується лише законодавством як однією
з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема нор-
ми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і
зумовлені історично досягнутим культурним рівнем».
Відтак проблема розуміння сутності та призначення мораль-
них норм набуває також і нормативного значення.
З огляду на вищевикладене, завдання навчальної дисципліни
«Професійна етика юриста» полягає у наступному:
1. Сприяти становленню студента перш за все як особистості з
розвинутою системою фундаментальних (світоглядних) знань.
Правник має бути освіченою людиною.
Завдання вищої юридичної освіти з точки зору тих, хто її набу-
ває, часто бачиться як таке, що покликане сприяти формуванню
у сучасного юриста розвинутої системи фахових знань у сфері
правознавства, тоді як завдання з виховання юриста як освіченої
та інтелігентної особистості, відтісняється на задній план.
Такий підхід видається не зовсім правильним, а у довгостро-
ковій перспективі — навіть шкідливим. Культивування у студен-
та властивостей зрілої особистості з розвиненою системою знань
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світоглядного характеру бачиться як одне з головних завдань
вищої юридичної освіти, адже юрист у силу специфіки своєї пра-
ці має стосунки з людьми найрізноманітніших світоглядних уста-
новок (що часто ускладнює процес комунікації), а також юрист
здійснює свою діяльність в умовах підвищеного ризику профе-
сійної «деформації».
2. Формування системи знань про призначення юридичної
професії.
«Професійна етика юриста» покликана сприяти усвідомленню
студентами тієї обставини, що юридична професія це не просто
фах, котрий є престижний та шанований у суспільстві, а глибо-
кому осмисленню та прийняттю положення про те, що правник
покликаний виявити суспільну проблему, сприяти її безболісно-
му вирішенню, особа, яка звертається за правовою допомогою
виступає не «клієнтом», а в першу чергу людиною і від допомоги
правника часто залежить те, як надалі складеться життя цієї лю-
дини.
3. Формування системи етичних принципів здійснення юри-
дичної діяльності.
Курс покликаний продемонструвати значення зв’язку етики
загальної з професійною, що випливає з такої соціальної природи
людини як цілісність її світогляду, що означає іншими словами
неможливість застосування різних моральних мірил для особис-
того та професійного життя. Відтак неупередженість у здійсненні
професійної діяльності правника закладається перш за все у сис-
темі його світоглядних принципів, формування яких становить
одне із завдань вищої юридичної освіти.
4. Розвиток критичного мислення, нестандартного осмислення
ситуації.
Незважаючи на те, що навчальна дисципліна «Професійна
етика юриста» безпосередньо не призначена для формування у
студентів комплексу знань щодо практичних проблем правового
регулювання, знання окремих її положень можуть бути важливи-
ми при застосуванні нормативних актів у зміст яких включено
моральні поняття.
Без сумніву, що крім вивчення дисципліни «Професійна етика
юриста» у формуванні моральних цінностей майбутніх правни-
ків, необхідних для їх подальшої професійної діяльності, важливе
значення мають і інші чинники, зокрема:⎯ рівень організації навчального процесу;⎯ якісний склад науково-педагогічних працівників;
⎯ академічні традиції навчального закладу;
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⎯ рівень організації студентської наукової роботи;
⎯ організація виховної роботи;
⎯ діяльність студентських самоврядних і громадських орга-
нізацій.
Ці і ще ціла низка інших чинників визначають рівень правни-
чої школи і формують ті традиції, які дають можливість забезпе-
чувати високий рівень як професійної підготовки, так і форму-
вання моральних цінностей, необхідних у подальшій професійній
діяльності.




ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Україні потрібен корпус фахівців-юристів, які б створили на-
дійне нормативне підґрунтя її подальшого процвітання й забез-
печували ефективне, дієве його функціонування.
Право не діє саме по собі, воно лише створює потенційні пе-
редумови того, як повинні поводитися люди, щоб їхні стосунки
не виходили за межі правового поля.
Однак сфера суспільних відносин — явище досить складне,
багатопланове, інтереси одного суб’єкта часто не збігаються з ін-
тересами іншого. У більшості своїй ці взаємини виникають, змі-
нюються, припиняються автономно, безболісно. І хоча це зви-
чайні право стосунки, вони, так би мовити, індиферентні щодо
норм права. І тільки в тих випадках, коли та чи інша сторона
ухиляється від визначеної моделі поведінки, нейтральність права
зникає. Саме тут і виникає нагальна потреба використання знань
і досвіду фахівців-юристів — осіб, які точно й конкретно, а го-
ловне — згідно з положеннями чинного законодавства — можуть
порекомендувати застосування норм права в їх оптимальному і
правильному варіанті.
Цей фрагментарний екскурс дозволяє вести мову про постійну
актуальність ролі юристів у житті кожної людини, юридичної
